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Abstrakt 
Cílem bakalářské práce je vytvořit podnikatelský plán pro fiktivní zřízení fitness 
wellness centrum v obci Hnanice. Při zpracování tématu jsem vycházela z poznatků o 
nedostatečnosti pohybových aktivit u studentů, žen na mateřské dovolené a seniorů. 
Dílčím cílem práce je navrhnout wellness fitness centrum  které díky široké škále svých 
nabízených služeb zaujme širokou škálu klientů v České Republice , ale i v zahraničí, ale 
také k jejich lepšímu zdravému životnímu stylu. 
 
Abstract 
The principal objective of the bachelor thesis is to create a business plan for 
construction fictional wellness and fitness center in village Hnanice. Processing the 
subject I took into acount the  lack of physical activity in students, woman in maternity 
leave and senior. Further objective of this work is to propose fictional wellness fitness 
center, that will be offer a lot suggest service and interest a lot client in Czech Republic, 
but in foreign counries, but also to improve their healthy lifestyle. 
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 ÚVOD 
 
 Dnešní technologicky vyspělá a uspěchaná doba zapříčinila, že se stále menší 
procento naší populace věnuje pohybovým aktivitám a celkově ubývá pohybových aktivit u 
dětí, mužů, žen. Může za to několik faktorů, jako jsou sociální sítě, které v posledních 
letech zažívají nebývalý vzestup nebo zvyšující se množství sedavého zaměstnání na úkor 
fyzické práce. Realita je taková, že lidstvo zpohodlnělo a zdravá pohybová aktivita se u 
většiny lidí stává pouze nepotřebným luxusem. Tímto je zasažena především mladá 
generace, která již vyrůstá v době, kdy takřka nemá nutnost se střetávat se svými vrstevníky 
a většinu komunikace s přáteli realizuje právě přes již zmíněné sociální sítě a to je hlavní 
příčina nedostatku pohybu. 
 Občané České republiky patří mezi nejobéznější Evropany.  Procento obézních lidí 
stále roste nejen u nás, ale i na celém světě. Velkou zásluhu na tomto jevu mají stále 
populárnější fastfoody, které poskytují rychlé a relativně levné pokrmy. Snadno se může 
stát, že si vyberete pokrm plný nasyceného tuku, ale chudý na sacharidy, vlákninu, ovoce a 
zeleninu. Tučná jídla nejen ucpávají cévy a ukládají se v podkoží na břiše a v pase, ale 
nejsou schopna dodat energii svalům (CLARK, 2009, s. 88). 
 Díky zmíněným faktorům, nedostatku času, nadměrného stresu a díky špatnému 
životnímu stylu (nedostatek spánku, kouření, nadměrná konzumace alkoholu) se stále ve 
větší míře objevují civilizační choroby, které se ještě před několika lety téměř 
nevyskytovaly. V současné době kvalitu a délku života nezhoršují infekční nemoci a hlad, 
ale právě tzv. civilizační choroby. Ty mají za následek kardiovaskulární nemoci, alergie, 
metabolické nemoci jako obezita nebo cukrovka, deprese, hypertenze, onkologická 
onemocnění nebo zvýšené riziko vzniku zubního kazu (ČELEDOVÁ, 2010, s. 53). To 
znamená, více se zaměřit sami na sebe, snažit se vyhýbat zbytečným stresovým situacím, 
zajistit si určitou sociální jistotu v podobě rodiny a přátel a dodržovat ustálený denní režim: 
pravidelný a dostatečný spánek, správné stravování a pravidelné přestávky v průběhu dne. 
 Zlepšením informovanosti lidí o těchto problémech a vytvořením podmínek pro 
pohyb přímo v jejich lokalitě, například zřízením fitness wellness centra, které by mohli 
využívat ve svém volném čase, po práci, nebo po škole, bych chtěla docílit alespoň 
částečného zlepšení kondice a celkového zdravotního stavu lidí. Vytvoření návyku 
pravidelné pohybové aktivity u mladé generace by mohlo vést ke značným úsporám ve 
zdravotní péči, která vynakládá značné finanční prostředky na léčbu chorob a zdravotních 
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obtíží způsobených pohybovou inaktivitou. Jakmile se vytvoří generace, která bude zvyklá 
pravidelně se věnovat pohybovým aktivitám, bude časem předávat své návyky i svým 
dětem a v budoucnu by mohlo dojít k pozitivnímu vývoji zdravotního stavu naší populace. 
 Projekt zřízení fitness wellness v obci Hnanice je mi velmi blízký. Již od 
předškolního věku se věnuji nejrůznějším sportům, ke kterým patří samozřejmě i fitness. 
Moje studium bylo zaměřeno právě na rozmanité druhy sportů a pohybových aktivit lidí 
všech věkových kategorií. Své znalosti bych chtěla v budoucnu využívat k dalšímu 
vzdělávání lidí. Můj zájem o tento obor umocňuje také fakt, že jsem začala studovat obor 
Management tělesné kultury a v budoucnu bych chtěla také dosáhnout studia výživy a 
přímo studie fitness. Doufám, že mi moje následující studium rozšíří znalosti z prostředí 
sportu natolik, abych mohla svým potenciálním klientům co nejefektivněji pomoci a byla 
jsem úspěšná. 
 
 
1 VYMEZENÍ PROBLÉMU A CÍLE PRÁCE  
 
1.1 Cíle bakalářské práce  
 
Hlavním cílem této bakalářské práce je vytvořit podnikatelský plán na vytvoření 
Fitness Wellness centra pro všechny věkové kategorie s možnosti cvičení, relaxu, 
zábavy.  Mé hlavní zaměření se bude týkat především financování projektu s tím, aby 
byl projekt realizovatelný. K vytváření a zpracovávání mé bakalářské práce budu 
muset vytvořit dotazníky, které budou rozdány mezi ženy i muže v okolí i v obci , 
kde by se mělo Fitness Wellness vybudovat.  Na základě dotazníků budu moci vybrat 
nejlepší možná řešení pro provoz Fitness Wellness. Zajisté v práci použiji SWOT 
analýzu, SLEPT analýzu a další druhy výzkumu. V teoretické části se zaměřím 
především na popsání samotného postupu založení podniku. Zaměřím se také 
detailněji na financování podniku. V teoretické části se objeví zajisté i informace o 
Fitness Wellness centrech a právě i o volnočasových aktivitách, které bude Fitness 
Wellness nabízet (pilates, kruhový trénink, břišní tance, trx). 
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1.2 Vymezení bakalářské práce  
  Bakalářská práce je zaměřena na sportovní služby poskytované  studentům, 
ženám na mateřské dovolené, mužům a seniorům žijících v oblasti Znojemska a 
Rakouska. Díky tomu, že v řadě míst a okolních vesnicích se nic podobného 
s takovou širokou šálou nabídek nevyskytuje, je to dobrý začátek a může to působit i 
jako šablona pro jiná města a vesnice. 
Bakalářská práce je rozdělena do dvou částí a to na teoretickou a praktickou část. V 
první části je vysvětlen pojem pohybová aktivita, nutnost cvičení snížení obezity 
obyvatel České republiky, všeobecné informace o plánovaném vybudovaní objektu, 
investicích, zaměstnancích. 
V praktické části bakalářské práce je dále vypsaná anketa, kde jsme se dotazovali na 
požadavky obyvatel žijících jak v Česku, tak i v Rakousku, dále 3d pohled, 
vybudovaný projekt a analýzy. 
 
1.3 Přínosy bakalářské práce  
1.3.1 Teoretické přínosy  
Hlavním teoretickým přínosem je zamyšlení se nad vybudováním více takových 
projektů zaměřených pro potřeby klientů a zájmu obyvatel žijících v konkrétní 
oblasti a jako šablona pro potřebné využití a zrealizování plánů. 
 
1.3.2  Praktické přínosy  
  V případě realizace daného projektu by přínosem byla rozšířená možnost 
sportovního vyžití obyvatel a zároveň zlepšení jejich fyzické a psychické kondice. 
Zároveň by fitness wellness centrum mohli využívat zaměstnanci centra jako jeden z 
benefitů. Navíc by peníze získané z provozu fitness centra mohli sloužit pro možné 
rozšíření a nákupů strojů, popřípadě velkého zájmu i nové budovy v další lokalitě.  
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2 TEORETICKÁ VÝCHODISKA 
2.1 Význam aktivního způsobu života 
2.1.1 Pohybové aktivity jako životní styl 
 
 Pod pojmem životní styl si každý může představit pokaždé něco jiného. Někdo ho 
vnímá jak a za co člověk utrácí svoje peníze, jak se obléká, jiný jako způsob využívání 
svého volného času. Životní styl můžeme definovat obecně jako formy dobrovolného 
chování v daných životních situacích, které jsou založené na individuálním výběru 
z různých možností. Můžeme se rozhodnout pro zdravé alternativy a odmítnout a vyhnout 
se takovým alternativám, které zdraví poškozují. Životní styl je vnímám jako souhrn 
výběrů dobrovolného chování a možnostmi životní situace. Rozhodování člověka však 
není zcela svobodné, je ovlivněno řadou faktorů a situací. Mezi nejvýznamnější patří 
rodinné zvyklosti, tradice společnosti, ekonomická situace ve státě a v neposlední řadě 
také dosažené vzdělání člověka. Zdraví prospěšné rozhodnutí může člověk dělat tehdy, 
kdy má dostatečně znalostí o tom, co jeho zdraví napomáhá a naopak co mu škodí. Mezi 
faktory, které nejvíce poškozují zdraví a vyskytují se v naší společnosti, patří kouření, 
nadměrná konzumace alkoholu, užívání drog, nesprávná výživa, nízká pohybová aktivita 
a nadměrná psychická zátěž, nepravidelná strava. Všechny tyto faktory jsou propojeny 
vzájemně, žádný z nich nepůsobí izolovaně (MACHOVÁ, 2009, s. 16).  
 
 
2.1.2 Životní styl ve 21. Století 
 
 Významný a obrovský technický pokrok a finanční dostupnost nových technologií 
v poslední době zásadně změnily životní styl obyvatel vyspělých zemí. V současnosti 
vedeme převážně sedavý způsob životního stylu. Ze života se postupně vytrácí pohyb, 
který nahrazují auta, hromadná doprava, výtahy, eskalátory apod. Ve volném čase vítězí 
počítač, play station, televize nad procházkami. Životní styl mnoha lidí se orientuje na 
honbu za penězi, úspěchem a mocí. Z toho plynoucí vytíženost způsobuje velké množství 
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stresu a nedostatek volného času na sebe sama, což v konečném důsledku vede k trvalému 
poškození zdraví.  
Člověk v tomto století stojí na rozcestí, ze kterého neví, jak dál. Na jedné straně 
potírá mnohé infekční choroby, využívání poznatků moderní medicíny. Na druhé straně se 
ale objevují nové problémy, které život značně zkracují nebo ho znepříjemňují a zhoršují i 
jeho kvalitu. Jsou to civilizační choroby. Řešením je uvědomění si své biologické 
podstaty a z toho vyplývající potřeby pohybu, vhodného stravování, vzájemného úcty a 
porozumění. (MACHOVÁ, 2009, s. 17).  
 
 
2.1.3 Význam pohybové aktivity 
 
Pohyb patří mezi základní projevy existence živočichů, včetně člověka. Ve 
fylogenezi měl pohyb velmi významný vliv na vývoj veškerých živočišných druhů. 
Pohybem se zdokonalovala nejen pohybová soustava, ale také ostatní soustavy jako jsou 
především regulační (nervová a humorální) soustava a také se vyvíjely smyslové 
schopnosti. Během vývoje došlo ke změně pohybového významu od zajišťování 
základních životních potřeb až k činnostem sportovním a uměleckým. Pro upevňování a 
zachování si zdraví je nezbytným a nejpřirozenějším předpokladem pravidelný aktivní 
pohyb (MACHOVÁ, 2009, s. 39).  
 
 
2.1.4 Nedostatek pohybové aktivity 
 
Nárůst pohybové inaktivity dnešního člověka v životním stylu je možné pozorovat 
ve všech věkových kategoriích. Není tomu jinak u dospívající mládeže, kde je riziko 
pohybové inaktivity větší než u starší generace populace. Situace je zde často 
charakterizována vnímaná jako kritická (Frömel, Novosad, & Svozil, 1999). Možná právě 
proto je pohybová inaktivita jedním z nejfrekventovanějších témat diskuzí, nejen v 
kinantropologické, ale i zdravotnické, hygienické, epidemiologické, či pedagogické 
oblasti. Navzdory veškerým prokázaným pozitivům pravidelné pohybové aktivity se zdá, 
že moderní člověk není schopen pochopit význam jejího začlenění do svého zdravého 
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životního stylu. Podle Matoulka (2009) mezi největší pozitiva pohybové aktivity patří 
příznivé ovlivňování energetické bilance, zlepšování poměru mezi tokem a aktivní 
tělesnou hmotou, pozitivní ovlivňování psychického sebevědomí a pohody.  
 
 
2.1.5 Vliv a doporučení aktivního pohybu na zdraví 
 
Třicet minut fyzické činnosti denně je udáváno jako nezbytné minimum pro 
zdraví. Toto minimum představuje tři a více pohybu za týden. Avšak i kratší každá 
fyzická činnost je zdraví prospěšná. Za vhodné aktivity se považují především chůze, 
plavání, jízda na kole a další aerobní aktivity. Lidem bez zdravotních omezení se 
doporučuje fyzická aktivita, nejlépe 30 až 45 minut třikrát až sedmkrát týdně do výše 60 
až 75 % maximální tepové frekvence. Bylo prokázáno, že i pouhé dvě hodiny chůze týdně 
snížily téměř o polovinu riziko předčasného úmrtí na kardiovaskulární choroby. V jiné 
studii bylo dokázáno snížení srdečních příhod o celých 90% rychlou chůzí, po dobu 
hodiny a půl týdně nebo plaváním a to po dobu 45 minut týdně. Uváděné tři a půl hodiny 
pohybové aktivity týdně lze též nahradit třemi bloky dvacetiminutového intenzivního 
pohybu, při kterém dojde ke značnému zvýšení tepové frekvence a frekvence dýchání na 
nejvyšší.(VÍTEK, 2008, s. 122). 
 
 
2.1.6 Obezita jako důsledek pohybové inaktivity 
 
 Obezita z latinského slova obesitas nebo také obesus (tučný, obézní, oteklý) je 
chronická nemoc, jejímž podkladem je zmnožení tukové tkáně v organismu v důsledku 
dlouhodobého příjímání většího množství energie než je schopné tělo vydat. Současně je 
spojena se vzestupem tělesné hmotnosti nad normálními rozmezími. Jedna z možností 
klasifikace tělesné hmotnosti je takzvaný BMI (index tělesné hmotnosti- z anglického 
slova Body Mass Index). BMI je podílem tělesné hmotnosti v kilogramech a druhé 
mocniny tělesné výšky udávané v metrech (LUKÁŠ, 2010, s. 229). 
Obezita je často nazývána jako epidemie z 3. tisíciletí. V roce 1997 vyhlásila 
Světová zdravotnická organizace obezitu celosvětovou epidemií. V roce 1995 bylo na 
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světě přibližně 200 milionů lidí trpících obezitou. O pět let později tento stav narostl již na 
300 milionů obézních lidí. Podle Profesora Štěpána Svačiny se zvýšil počet obézních lidí 
v České republice od posledního výzkumu konaného v roce 2005 do roku 2009 o 450 
tisíc, což je velmi varující situace. Sečteme-li obezitu a nadváhu, dostaneme se v České 
republice na číslo 64% mužů a 49% žen, trpících přebytečnými kilogramy.  
V posledních deseti letech byl u dětí a mladistvých zaznamenám prudký vzestup 
jejich nadváhy. V evropských zemích vzrostl počet dětí, které trpí nadváhou. Jen za 
posledních pár let o 8 až 10%. Naproti tomu tělesná zdatnost dospívajících se 
v evropských státech za posledních 25 let snížila průměrně o 10 až 15% (Young People´s 
Lifestyles and Sedentariness, 2008). Tempo jakým roste procento obézních lidí, je 
neúnosné, a proto je velmi důležité začít s prevencí a s osvětou cvičení a zdravého ohybu 
již od mladého věku. Je nezbytné pokusit se změnit životní styl alespoň u některých 
mladých lidí, co se týče odstranění chybných návyků v příjmu stravy nebo zahájení jejich 
fyzické aktivity. 
 
 
2.2 Obecné požadavky na zřízení fitness a wellness centra 
 
2.2.1 Definice a obecné požadavky na fitness 
 
Fitness lze definovat jako všeobecnou schopnost člověka vykonávat aktuálně 
zamýšlené činnosti se zaměřením na zvyšování výkonnosti. Mezi nejdůležitější faktory, 
které fitness rozvijí, se řadí rozvoj vytrvalosti, pohyblivosti, síly a rozvoj koordinace. Tyto 
čtyři aspekty zásadním způsobem ovlivňují duševní i tělesnou kondici a posouvají tak 
naše individuální schopnosti o něco dále. Trénink vytrvalosti udržuje mimo jiné v kondici 
také naše srdce a pomáhá shodit přebytečná kila a svalovou hmotu. Tréninkem síly 
dochází k procvičení svalstva, které formuje naše tělo, dává mu atraktivní vzhled a 
podporuje také jeho správné držení. Tréninkem pohyblivosti lze předcházet zraněním a 
podporovat eleganci a ekonomičnost našeho pohybu. Dobrá koordinace snižuje riziko 
pádů a přímo podporuje celkovou vyšší stabilitu samotného jedince (MIEßNER, 2009, s. 
11). 
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Těchto výhod můžeme dosáhnout například cvičením ve fitness centrech, jehož 
náplní je cvičení s volnými činkami a cvičení na trenažérech, doplněné o aktivity 
aerobního charakteru na speciálních trenažérech, dodržování určitého dietního režimu 
včetně použití doplňků výživy a také pitného režimu. Jde o životní styl, jehož cílem je 
rozvoj celkové zdatnosti, zlepšení tvaru postavy při současném působení na upevňování 
zdraví a zlepšení držení těla (KOLOUCH, 1990). 
 
2.2.2 Definice a obecné požadavky na wellness 
Wellness je velice široký pojem, obsahující jak stránku ducha, tak těla. 
Primárně, slovo wellness znamená cestu k souladu mysli, duše a těla. Cílem je, aby 
se člověk cítil dobře, což by tedy mělo plynout z duševní, fyzické, okolní a sociální 
pohody. S označením wellness se můžeme setkat v kontextu s různými pracovišti 
(jako jsou například fitness centra), nebo třeba s programy jako jsou lázně, finská 
sauna apod. Co se týče wellness, tak by především mělo jít o lidské zdraví, a to 
zdraví fyzické i psychické. Wellness jde ruku v ruce se zdravým životním stylem. 
Nejedná se však o medicínské postupy. Některé wellness programy, se zaměřují na 
revitalizaci lidského zdraví a mysli, na to jak se cítit lépe a energičtěji. Další se 
zabývají cíli, jako je přestat kouřit, zhubnout, nebo zahrnují fitness. S jiným wellness 
programem se můžeme setkat i na pracovištích. Majitelé firem je poskytují svým 
zaměstnancům například ve formě firemního fitness centra. Pak jde o pozvednutí 
morálky zaměstnanců a jejich loajality vůči firmě. Wellness na pracovišti se také 
může týkat stress managementu, zejména v případě psychicky vytížených 
zaměstnanců. K wellness samozřejmě patří i to, co si pod tímto pojmem představí 
většina lidí. Jsou to různé kosmetické balíčky a procedury. Do wellness můžeme 
zahrnout i stravování. Wellness je slovo pocházející z Angličtiny a vyjadřuje cestu k 
souladu mysli, duše a těla. S tímto označením se můžeme setkat v různých 
sportovních zařízeních (fitness centra apod.), hotelích a zařízeních se zaměřením na 
odpočinkový program v saunách, parních lázních, solných jeskyních při masážích 
apod. 
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Do wellness řadíme i programy a kůry, které jsou následující: 
• Masážní lavicí a tryskami, vodním chrličem, protiproudem (Obr. č. 1) 
 
Obr. č. 1: Masážní lavice s tryskami 
 
• Thajské masáže (více druhů) 
• Masáže - klasická celková, částečná, medová, lávovými kameny atd. 
• Whirlpool (Obr. č. 2) - Vířivé vany působí blahodárně zejména v těchto 
oblastech: 
− uvolňují bolest svalů, kloubů, hlavy 
− posilují imunitní systém 
− odbourávají stres 
− zkvalitňují spánek  
− přispívají k vypínání kůže a redukují známky celulitidy 
− pomáhají při artritidě 
− napomáhají při kardiovaskulárních problémech 
− zlepšují prokrvení končetin 
− vlhký a teplý vzduch stoupající z teplé vody napomáhá uvolnění 
nosních průduchů, vhodné pro astmatiky 
− očisťují celé tělo i mysl 
− mají léčebný, relaxační i regenerační účinek 
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 Obr. č. 2: Whirlpool 
 
  
Vířivé vany nemají jen hydromasáž, ale mají také doplňkové terapie jako jsou 
aromaterapie a chromoterapie. 
• Solárium (Obr. č. 3) - technické zařízení pro ozařování lidského těla UV zářením 
(umělým horským sluncem“). Obvykle se používá z kosmetických důvodů pro 
navození tmavého zbarvení kůže podobného jako při opalování na slunci. 
 
Obr. č. 3: Solárium 
 
• Finská sauna (Obr. č. 4) - Vnitřek sauny je velmi dobře izolovaný od okolí a 
vykládaný dřevem, které působí dobře na psychiku člověka. V sauně jsou saunová 
kamna (kiuas), která obvykle vyhřejí místnost na teplotu od 60 do 120 ˚C, ale lze 
nalézt sauny i o teplotě 130 až 140 ˚C. 
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Obr. č. 4: Finská sauna 
 
• Parní lázeň (Obr. č. 5) – využívá účinků tepla stejně jako klasická sauna. Teplota 
uvnitř je mezi 40 – 50°C. Dalším rozdílem je působení 100% vlhkosti. Působení 
vlhkého tepla má mnoho pozitivních účinků na náš organismus. 
    
Obr. č. 5: Parní lázeň 
 
• Solná jeskyně (Obr. č. 6) - žhavou novinkou na trhu. Jedná se o speciální 
místnost, jejíž stěny tvoří solné cihly. Tyto stěny jsou osvětleny a příjemná teplá záře 
solných kamenů působí hřejivým dojmem na lidskou psychiku. V solné sauně je 
ideální poměr přirozené vlhkosti (30-60%) a teploty (cca 50°-70°C), díky tomu se 
zde dobře dýchá a člověk takto vdechuje vzduch nasycený vzácnými minerály, které 
jsou součástí jedinečného solného mikroklimatu. 
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Obr. č. 6: Solná jeskyně 
 
• Infrasauna (Obr. č. 7) - Dlouhovlnné infračervené záření proniká rovnou do 
tělových tkání. Dostane se až do hloubky více jak 4 cm. Vše proběhne zcela 
přirozeně - svaly se uvolňují a zklidňují, tělo není zatěžováno. Infrasauna má energii 
nastavenou tak, aby se co nejvíce vyrovnala energii vyzařované lidským tělem. 
Produkování potu v infrasaunách je až třikrát vyšší - při okolní teplotě již okolo 45 – 
60°C 
 
Obr. č. 7: Infrasauna 
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• Biosauna (Obr. č. 8) - vznikla díky spojení topidla s aktivním 
výparníkem. Je určena pro ty, kdo mají rádi saunování při nižších teplotách s 
vyšším poměrem vlhkosti.  
 
Obr. č. 8: Biosauna 
 
 
• Ochlazovací bazén - Hned vedle polévacího vědra je ochlazovací bazén druhým 
nejčastějším způsobem ochlazení. Ochlazovací bazén musí být umístěn 
v dostatečné blízkosti sauny. Dalším častým požadavkem je snadné čištění a velikost 
úměrná rozměrům a počtu saunovacích kabin. Cenově se pohybuje kolem 50.000,- 
 
 
• Odpočívárna- Pro dokončení jednoho saunařského cyklu je zapotřebí tělo nechat 
vydechnout a odpočinout po náhlé, avšak zdraví prospěšné změně teploty. Tuto část 
saunařské terapie považujeme za velmi důležitou, a proto u nás naleznete také 
odpočívárnu. Je prospěšná jak pro nasátí potřebné energie, ale i tekutin. 
 
• Kneippův chodník (Obr. č. 9) - Popis procedury: 
- Kneippův chodník se skládá ze dvou nádrží: nejčastěji jsou to dva speciálně 
upravené bazénky či potůčky s oblázky. Jak je pro Kneippovu vodoléčbu 
typické, používá se střídání studené a teplé vody. V jedné nádrži je voda 
o teplotě asi 40 °C, ve druhé voda o teplotě asi 12 °C. 
      Aplikace procedury probíhá tak, že pacient přešlapuje, resp. prochází se 
v nádrži s teplou vodou přibližně po dobu jedné minuty, a pak se asi 5 vteřin 
prochází nádrží s vodou studenou. Tento cyklus několikrát opakuje. Poslední musí 
být pohyb ve studené vodě a poté následuje otření nohou dosucha. 
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       Účinky procedury - lavním účinkem této procedury je zlepšení prokrvení nohou 
a zlepšení celkového metabolismu a krevního oběhu. Oblázky na dně potůčku 
masírují chodidla, střídavé koupele zlepšují prokrvení ve všech oblastech těla. 
 
 
Obr. č. 9: Kneippův chodník 
 
 
2.2.3 Definice a obecné požadavky na plavecký bazén 
 
Plavání je formou nejzdravějšího formou životního stylu, které je vhodné pro 
všechny věkové kategorie a přispívá jak k fyzické tak psychické pohodě. Plavecký 
bazén by měl mít délku alespoň 25m s šířkou jednoho plaveckého pruhu min. 2 m a 
hloubkou min. 0,9 m. 
 
 Při provozu v bazénu jsou  respektovány níže uvedené předpisy: 
• Zákon č. 258/2000Sb.,o ochraně veřejného zdraví a změně některých souvisejících 
zákonů (§ 6,§100) v návaznosti na prováděcí právní předpisy. 
• Vyhláška MZ č.238/2011Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na 
koupaliště,sauny a hygienické limity písku v  pískovištích  venkovních ploch, ve 
znění pozdějších předpisů. 
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2.2.4 Definice a obecné požadavky na higienická zařízení 
 
Pod pojmem higienická zařízení se rozumí všechny místnosti, zařizovací předměty a 
ostatní součásti s nimi související, sloužící k uspokojování základních lidských 
potřeb. Jedná se především o vhodné umístění hygienických místností v objektu s 
ohledem na charakter budovy, počet a druh zařizovacích předmětů.¨ 
 
Do hygienických zařízení budov patří:  Šatny, Umývárny, Sprchy, Záchody, Kabinky                
pro osobní hygienu, Kuchyňky 
 
 
2.2.5 Definice a obecné požadavky na dětský koutek 
 
Definice dětského koutku - Dětský koutek je určen dětem od 3 do 12 let. Mladší děti 
přijímáme v doprovodu rodičů či jiné odpovědné osoby starší 18 let. 
V dětském koutku děti naleznou herní sestavy, relaxační kuličky se skluzavkou. Pro 
malé i velké zákoutí s TV boxem a interaktivní tabulí (Obr. č. 10), kde se mohou 
podívat na oblíbené pohádky a pořady. Stůl na tvoření a stolní hry. Velkou 
vláčkovou dráhu a hračky pro všechny věkové kategorie a klavír. 
 
Obr. č. 10: Interaktivní tabule 
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2.2.6 Definice a obecné požadavky na tělocvičny 
 
Definice tělocvičny: Tělocvična je vyhrazená místnost budovy, která je určena 
výhradně pro provádění tělesných činností. 
Požadavky na rozmístění nářadí v tělocvičně zpracovává provozní řád, který určuje: 
• místo cvičení, 
• ochranou dopadovou plochu, 
• způsob přemisťování nářadí a odpovědnost za přesun, 
• požadavky na provoz nářadí včetně jeho úklidu na vyhrazené místo, 
• grafické znázornění vytyčovaných cvičebních ploch a ploch pro ukládání    
nářadí. 
 
 
2.2.7 Definice a obecné požadavky na kavárnu 
 
Definice kavárny: Kavárna (francouzsky aj. café) je společenské místo podobné 
restauraci, kde se podávají teplé i studené nápoje, ale především káva a jiný 
doplňující sortiment zboží jak například sladké zákusky (dorty) ke kávě, slané 
sendviče, či (zřídka) i plnohodnotná jídla. 
 
Požadavky na kavárnu:  
• Odborný garant 
• Člověk v oboru kuchař, číšník 
• Zdravotnický průkaz 
• odborné vzdělání v příslušném oboru (k tomu nepotřebujeme pra¬xi) 
• nebo odborné vzdělání v příbuzném oboru a k tomu rok praxe v oboru 
• nebo jsme byli určitý počet let OSVČ nebo zaměstnanec ve vedoucí pozici a k 
tomu máme požadované doklady o rekvalifikaci 
• nebo máme aspoň 6 let praxe v oboru 
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3 PRAKTICKÉ ŘEŠENÍ FITNESS A WELLNESS 
CENTRA MIFA 
 
3.1 Umístění objektu 
 
Nová stavba by se nacházela v Jihomoravském kraji okres Znojmo u 
hraničního přechodu Hnanice. Obec Hnanice leží 10 km jižně od města Znojma v 
těsném kontaktu se státní hranicí s Rakouskem. Okolí obce tvoří příroda Národního 
parku Podyjí a vinohrady. Především díky nedotčené krajině a kvalitnímu vínu je 
obec stále vyhledávanějším cílem pro turisty. Historie obce sahá do roku 1201. Dnes 
jsou Hnanice moderní obcí navazující na bohatou historii a budující svůj novodobý 
obraz, který je v současnosti tvořen malebným náměstím s dominantou kostela sv. 
Wolfganga a nebývalou nabídkou služeb: v obci najdete penziony, moderní hotel, 
vinné sklípky s možností posezení při degustaci kvalitních vín, restauraci, hostinec, 
agroturistickou stáj nabízející projížďky na koních, směnárnu, čerpací stanici 
... Podobně "vybavenou" obec na Znojemsku s nabídkou zajímavých turistických cílů 
nenajdete: blízkost Znojma, velkých vinařských obcí poskytujících neotřelý program 
související s vinařskou turistikou jako je Šatov a Nový Šaldorf - Sedlešovice, 
Národního parku Podyjí, Rakouska dělají z obce ideální výchozí místo 
pro cykloturistiku, pěší turistiku i autoturistiku. 
 
 
 
3.1.1 Pozemek k výstavbě 
Nabízený pozemek (Obr. č. 11) k prodeji o výměře 14.870 m2, v obci 
Hnanice, na hlavním tahu na rakousko - cca 6 km od Retzu a 8 km od Znojma. Na 
pozemku není územní plán, ale lze ho do územního plánu začlenit. Přes pozemek 
prochází všechny IS (voda, kanalizace, eon, plyn). Cena 80.-Kč/m2. Celková cena 
pozemku je 1.189.600 Kč. 
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Obr. č. 11: Pozemek k prodeji 
 
 
3.1.2 Populace a okolí 
 
Znojmo má v současné době zhruba 35.000 obyvatel, což je pro zřízení fitness 
wellness centra příznivé kritérium. Dalším větším městem v blízkosti je Hollabrunn, 
který je vzdálený 25 km a má přes 12.000 obyvatel. Retz vzdálený asi 4 km má okolo 
4.300 obyvatel. 
 
Tab. č.1: Obyvatelstvo Hnanic pro rok 2014 
 0-14 let 15-59 let 60-64 let 65 a více 
Celkem 352 71 239 16 26 
Muži 175 32 122 8 13 
Ženy 177 39 117 8 13 
 
Tab. č. 2: Uchazeči o práci v obci Hnanice 
Celkem 36 
Muži 19 
Ženy 17 
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3.2 Konstrukční řešení objektu a odhadované náklady 
 
V podkapitolách jsou řešeny jednotlivé sekce objektu včetně kostrukce budovy 
a předpokládané zařízení objektu. Ceny jsou odhadované na základě současných 
tržních cen. 
 
3.2.1 Popis budovy, konstrukce a pořizovací náklady 
 
Plánovaný objekt bude novostavba na koupeném pozemku v obci Hnanice. 
Nafocena bude jak v předešlém stavu (viz. 3.2.1), tak i udělaný 3d pohled (viz. 
Příloha č.5) jak bude vypadat po dokončení.  
V přízemí (viz. Příloha č.2) se bude nacházet fitcentrum s TRX, vybavené 
posilovacími stroji, činkami, lavicemi a jiným příslušenstvím. V přízemí se bude také 
nacházet recepce, dětský koutek, šatny, technická zázemí a kavárna i pro klienty, 
kteří nebudou mít zájem navštívit wellness, fitness a budou si chtít pouze sednout na 
kávu, zákusek či jiné nápoje, nebo dezerty.  
V prvním patře (viz. Příloha č.3) se budou nacházet dvě tělocvičny na cvičení 
pilates, tance a kruhové tréninky s lektorem. Dále pak šatny dámské, pánské, 
místnost se soláriem, balkony budovy, sauny a v neposlední řadě místnost pro 
masáže všech druhů, jako jsou například reflexní masáže, masáže lávovými kameny, 
masáže celého těla, medová masáž a podobně. 
Na střeše budovy(viz. Příloha č.4) se bude nacházet zastřešený plavecký bazén 
o velikosti 7,5x25 metrů a hloubkou 1,4 metrů. Zbylá střešní plocha bude využívána 
jako relaxační zóna. 
Objekt je řešen jako dvoupodlažní s pochozí střechou, na které je plánováno 
umístit plavecky bazén(viz. Příloha č.1 – 5). Základy jsou navrhnuty jako základová 
vyztužená deska. Nosná konstrukce objektu je železobetonová, která je tvořená 
nosnými sloupy se zapuštěnými hlavicemi ve stropních železobetonových deskách. 
Vnitřní zdivo z Ytongu nemá nosnou funkci. Obvodový plast stavby je navržen z 
bezpečnostních skleněných tabulí s výjimkou zadní části budovy, kde se nachází 
technické zázemí pro vzduchotechniku a střešní bazén. Jednotlivé části budovy jsou 
dále řešený podle smyslu jejich užívání (fitness, wellness, střešní bazén, šatny, WC, 
kavárna, dětský koutek, tělocvičny, recepce, schodiště s výtahem, terasy, parkovací 
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plochy). Kolem budovy se nachází parkovací plocha s příjezdovou cestou. Parkoviště 
by pojalo celkem 50 automobilů s tím, že plochu by bylo možno kdykoliv rozšířit. 
Náklady na vybudování objektu včetně instalací a povrchových úprav zjistíme 
odhadem podle zastavěného objemu, kde budeme počítat za m3 5.300 Kč. 
Obestavěný objem je cca. 42x22x7,5 m což je celkově 6.930 m3. Po vynásobení 
dostaneme částku 36.729.000 Kč. 
Parkovací plocha s příjezdovou cestou má celkovou plochu 2.535 m2 a cena za 
m2 asfaltové plochy včetně podkladu a pokládky je cca. 1.900 Kč. Celkové náklady 
na vybudování by byli cca. 4.807.000 Kč. 
 
3.2.2 Technické řešení fitness a náklady 
 
Fitness je umístěno v přízemí plánované budovy vpravo od vchodu (viz. 
Příloha č.2 ). Přístupová cesta je vedena kolem recepce a vchod je řešen přes šatny. 
Dále je navržen jeden vedlejší vchod pro personál. Podlaha by byla ze zátěžových 
koberců. Fitness by také mělo bar a zázemí pro personál. Celková plocha fitness je 329 
m2. 
 
Popis vybavení fitness a finanční náklady na pořízení: 
 
• Lavice 5krát, cena 6.000 Kč za ks. 
• 2krát Posilovací stroj CYBEX- Leg press (Obr. č. 12). Cena 18.000 Kč 
za ks. Vhodný pro bezpečné cvičení stehenních svalů. Cvičení na stroji 
CYBEX Leg press nese především výhodu v podobě minimální zátěže 
na klouby, jednoduché a intuitivní regulace zátěže pomocí kličky na 
zátěžovém sloupci a samozřejmostí je i snadné polohování opěrky zad. 
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Obr. č. 12: Posilovací stroj CYBEX- Leg press 
 
 
 
• 2krát CYBEX FT-325 (Obr. č. 13). Cena 25.000 Kč za ks. 
Multifunkční posilovací stroj určený pro důkladné procvičení celého 
těla. Tento kompaktní stroj byl navržen tak, aby pokryl potřeby 
každého profesionálního fitness a zároveň byl šetrný svojí prostorovou 
náročností. S téměř neomezenou kapacitou cviků a uživatelsky velmi 
příjemně navrženými rukojeťmi tak BRAVO změní podobu Vašeho 
tréninkového plánu. 
 
 
Obr. č. 13: CYBEX FT-325 
 
• 3krát Profesionální běžecký pás CYBEX 770T (Obr. č. 14). Cena 
20.000 Kč za ks. Svými parametry uspokojí ty nejnáročnější uživatele. 
Patentovaný odpružený systém IS3 se přizpůsobuje kroku běžce. 
Klasické odpružení mohou způsobit nestabilitu běžce, odpružený 
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systém IS3 absorbuje nárazy při dopadu - střed pásu je tvrdý (eliminuje 
se efekt "trampolíny") tak, aby přesně odpovídal ideální biomechanice 
při běhu. 
 
Obr. č. 14: Profesionální běžecký pás CYBEX 770T 
 
 
• 4krát Orbitrek Manuálně ovládaný (Obr. č. 15), ložiska v kloubech pro 
vyšší životnost, robustní konstrukce, stabilní, tichý chod, snímače tepu. 
Cena 10.000 Kč za ks. 
 
Obr. č. 15: Orbitrek manuálně ovládaný 
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• 8krát Trx (Obr. č. 16): Skladný a lehký, cvičení doma i venku, 
posilování s vlastní hmotností, široké možnosti nastavení délky. Cena 
1.300 Kč za ks. 
 
Obr. č. 16: Trx 
 
• 2krát Veslovací trenažer inSPORTline RW60 (Obr. č. 17). Cena 12.000 
Kč za ks. Veslo pro náročné, robustní tělo, HRC program, dlouhý 
pojezd, pohodlné sedlo, LCD displej, široká nabídka funkcí, vysoká 
nosnost, vhodné i pro komerční účely. 
 
Obr. č. 17: Veslovací trenažer inSPORTline RW60 
 
• 2krát Cyklotrenažer inSPORTline Atana (Obr. č. 18). Cena 20.000 Kč 
za ks. Pro dlouhodobou zátěž, hrudní pás, HRC program, magnetický 
brzdný systém, řemenový pohon, elektronické ovládání, tichý chod. 
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Obr. č. 18: Cyklotrenažer inSPORTline Atana 
 
 
• 2krát Vibromasážní stroj VibroGym inSPORTline Charles (Obr. č. 19). 
Cena 10.000 Kč za ks. 3D i vertikální vibrace, velká vibrační plocha, 
posilovací lanka pro více cviků, tichý chod. 
 
Obr. č. 19: Vibromasážní stroj VibroGym inSPORTline Charles 
 
 
• 2krát Rocky star (Obr. č. 20) – posilovač břišních svalů. Cena 800 Kč 
za ks. 
 
Obr. č. 20: Rocky star 
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• 2krát Šikmá lavice Duvlan (Obr. č. 21). Cena 1.000 Kč za ks. 
 
Obr. č. 21: Šikmá lavice Duvlan 
 
 
 
• 2krát posilovací věž Duvlan thor (Obr. č. 22). Cena 6.000 Kč za ks. 
 
 
Obr. č. 22: Posilovací věž Duvlan thor 
 
 
• 2krát horní kladka power line (Obr. č. 23). Cena 7.000 Kč za ks. 
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Obr. č. 23: Kladka Power line 
 
 
• 2krát hrazda Body solid (Obr. č. 24). Cena 10.000 Kč za ks. 
 
 
 
Obr. č. 24: Hrazda Body solid 
 
 
 
• 15krát Bossu – jedna bossa za 5.000 Kč. 
• Balanční plošiny 15 krát – jedna za cenu 1.500 Kč. 
• Veškeré posilovací tyče a závaží budou odhadem za 8 sad 80.000 Kč. 
• Činky s různou zátěží – 20 párů činek s různou zátěží za 50.000 Kč. 
 
Z předešlého výčtu posilovacích strojů předpokládám, že bude potřeba pořídit 
přibližně 94 strojů a příslušného náčiní jak do posilovny, tak na cvičení s lektory o 
celkové hodnotě zhruba 587.000 Kč. Náklady jsou přibližné a odpovídají současným 
cenám. 
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3.2.3 Technické řešení wellness a náklady 
 
Wellness se bude nacházet v 1. patře, kde budou balkony a vnitřní plochy určené 
pro relaxaci, saunování, opalování a léčebné procedury(viz. 2.2.2), a bude propojeno 
se střešním prostorem pomocí výtahu a schodiště, kde bude krytý plavecký bazén a 
střešní terasa určená k relaxaci(viz. Příloha č.3 a č.4). Celková plocha wellness včetně 
střešní terasy je 1.030 m2. Veškeré vnitřní povrchové plochy budou zhotoveny 
z omyvatelný materiálů jako jsou např. obklady a dlažby. Venkovní podlahové 
povrchy budou zhotoveny z umělého trávníku nebo z dřevěných terasových palubek.  
 
Předpokládané vybavení wellness a finanční náročnost: 
• Masážní lavicí a tryskami: 90.000 Kč 
• Masážní lehátka: 2 x 45.000 Kč 
• Whirlpool: pro 4 osoby 120.000 Kč, pro 8 osob 230.000 Kč 
• Solarium: 150.000 Kč 
• Finská sauna: panoramatická sauna, 200.000 Kč 
• Parní lázeň: 200.000 Kč 
• Solná jeskyně: 160.000 Kč 
• Infrasauna:   70.000 Kč 
• Biosauna:  90.000 Kč 
• Ochlazovací bazén: 2x 70.000 Kč 
• Odpočívárna: 60 x lehátko 3.500 Kč/ks, 40 x stolek 900 Kč/ks 
• Kneippův chodník    90.000 Kč 
• Plavecký bazén: 2.500.000 Kč 
• Nábytek: cca 350.000 Kč 
 
Z předešlého výčtu potřebného zařízení předpokládám, že bude potřeba pořídit 
zařízení, příslušenství a doplňující nábytek o celkové hodnotě zhruba 4.726.000 Kč. 
Náklady jsou přibližné a odpovídají současným cenám. 
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3.2.4 Technické řešení hygienických zařízení a náklady 
 
Jedná se především o šatny pro zákazníky wellness a fitness centra, a v další 
řadě zařízen pro obsluhu zákazníků jako jsou kuchyňky, bary, wc atd. 
Šatny budou oddělené a zřízené pro každý provoz samostatně, tj. že budeme 
mít šatny u fitness, wellness a tělocvičen zvlášť. Celkem budeme mít šest šaten. 
Každá šatna bude vybavena záchodem, dvěma sprchami, umyvadly a šatními 
skříňkami pro 30 osob. Povrchy budou z omyvatelných materiálů. Vybavení jedné 
šatny bude stát přibližně 180.000 Kč. 
 Kuchyň s barem je nutno zřídit v kavárně a fitness pro zajištění občerstvení 
cvičících a návštěvníků kavárny. Odhadovaná cena je 150.000 Kč za jednu kuchyň s 
barem. 
Wc potřebujeme zřídit pro zákazníky kavárny, wellness a pro personál. 
Personální WC bude umístěno ve fitness a v prádelně u recepce. Náklady na WC 
jsou zahrnuty v nákladech na zřízení budovy. 
Celkové náklady na hygienická zařízení jsou zhruba 1.380.000 Kč. 
 
 
3.2.5 Technické řešení a náklady na kavárnu 
 
Kavárna bude umístěna naproti vchodu do budovy a bude mít plochu včetně 
terasy 190 m2(viz. Příloha č.2). Kavárna bude mít vlastní sociální zařizení. Jedná se 
především o vybavení nábytkem pro hosty ve vnitřním prostoru a na terase, která je 
umístěna vedle budovy. Podlaha bude dřevěná. 
• Sedací sestava: 3 x 20.000 Kč = 60.000 Kč 
• Stůl s židlemi: 7 x 15.000 Kč = 105.000 Kč 
• Dekorace: cca 30.000 Kč 
 
Celkové náklady na vybavení kavárny jsou zhruba 195.000 Kč. 
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3.2.6 Technické řešení dětského koutku a náklady 
 
Dětský koutek bude umístěn vedle kavárny a bude mít dvě samostatné 
místnosti(viz. Příloha č.2). Podlahy budou vinylové s vysokým stupněm zátěže. 
V první vstupní místnosti bude interaktivní tabule pro výuku dětí, stolky k malování a 
stoličky k sezení. V druhé místnosti, která bude celoprosklená  bude umístěn klavír. 
• Nábytek: cca 100.000 Kč 
• Interaktivní tabule: 120.000 Kč 
• Hračky: 15.000 Kč 
• Klavír: 30.000 Kč 
• Učební pomůcky: 15.000 Kč 
 
Celkové náklady na vybavení dětského koutku jsou zhruba 280.000 Kč. 
 
 
3.3 Celkové náklady na vybudování Fitness a wellness MIFA 
 
Jedná se o finanční náklady, které bude potřeba vynaložit na 
vybudování Fitness a wellness MIFA. Mezi tyto náklady patří koupě pozemku, 
vybudování konstrukce budovy včetně veškerých instalací, parkovací plochy a 
vybavení budovy. 
• Pozemek:   1.189.000 Kč 
• Budova:   36.729.000 Kč 
• Parkoviště:   4.807.000 Kč 
• Fitness:   587.000 Kč 
• Wellness:   4.726.000 Kč 
• Hygienické zázemí:  1.380.000 Kč 
• Kavárna:   195.000 Kč 
• Dětský koutek:  280.000 Kč 
 
Celkové náklady na vybudování a zařízení Fitness a wellness MIFA jsou 
zhruba 49.893.000 Kč. 
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3.4 Podnikatelský plán 
 
Podnikatelský plán by měl být alfou a omegou každého podnikatele. 
Mnohokrát jsem od různých, a to i relativně úspěšných podnikatelů slyšela, že 
business plán nemají a nepotřebují. To je ale krutý omyl. Business plán není potřeba 
jen pro investora, pro banku, potenciálního člena představenstva nebo klíčového 
partnera, ale slouží především samotnému podnikateli, jeho managementu a 
zaměstnancům k formulaci definici cílů společnosti a nástrojů, které jsou pro jejich 
dosažení nezbytné. Je třeba si uvědomit, že podmínky na trhu se mění a že firma, 
podnikatel i jeho plán se musí měnit sním. 
  Podnikatelský plán je zpracován jako dokument podnikatelem. Popisuje interní 
i externí faktory, které ovlivňují podnikání. Slouží k posouzení životaschopnosti a 
prosperity podnikatelské činnosti. Jak zmiňuje pan Horák a Bartoš, do 
podnikatelského plánu nahlíží jak banky při poskytování úvěru, tak i samotný 
podnikatel, pro něhož je to jakýsi plán, kterého by se měl držet při svých 
rozhodováních. Ať už s celým podnikatelským plánem nebo jeho hlavními body, by se 
měli seznámit také zaměstnanci, což prohloubí jejich informovanost o základních 
cílech firmy a jejich vztah s firmou . 
Každý podnikatel by se měl snažit svými nápady, svými službami, které 
poskytuje nebo svými produkty, které prodává odlišit od konkurence. Pokud tak 
neučiní, dopustí se velké chyby, které se dopouští velké množství začínajících 
podnikatelů. Podnikání by mělo být plné kreativních nápadů a snahy přijít na trh s 
něčím novým. S něčím, co by pomohlo zvýšit konkurenční výhodu a náskok před 
konkurencí. Podnikatelský plán lze také chápat jako vizi nebo jako představu 
podnikatele, jak by měl vypadat jeho podnik. V tomto dokumentu jsou zaznamenány 
všechny podnikatelovi nápady a plány, které chce se svým podnikem učinit, za 
předpokladu, že se vše vyvine bez potíží. Samozřejmě se jen málokdy stane, že vše 
vyjde tak jak, si na začátku naplánoval. Z důvodu, aby se tyto vize co nejméně lišily 
od reality a následného vývoje, je nezbytné, aby podnikatel pečlivě zmapoval trh, na 
kterém bude působit a všechny aspekty, které by ho mohli nějak ovlivnit. 
Pro naši práci jsme vybrali obec Hnanice, která se vyskytuje v Jihomoravském 
kraji, 10 kilometrů od města Znojma, v těsném kontaktu se státní hranicí s Rakouskem 
a 2 kilometry od města Retz. Díky dobrému přístupu a autobusovému spojení je podle 
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nás obec ideálním místem pro zřízení Fitcentra. Okolí obce tvoří příroda Národního 
parku Podyjí a vinohrady. Díky nedotčené krajině a kvalitnímu vínu je obec 
vyhledávaným místem pro turisty. 
V obci najdete penziony, moderní hotel, vinné sklípky s možností posezení při 
degustaci kvalitních vín, restauraci, hostinec, agroturistickou stáj nabízející projížďky 
na koních, směnárnu, čerpací stanici ... Podobně "vybavenou" obec na Znojemsku s 
nabídkou zajímavých turistických cílů nenajdete. 
 
 
Podnikatelský plán odpovídá podnikateli na základní otázky : 
 
• Kde vzít nápad? 
• Kolik peněz je potřeba na rozjezd mého businessu? 
• Jak a čím začít? 
• Budu úspěšný za stávající konkurence? 
• Kolik budu potřebovat zaměstnanců? 
 
 
3.4.1 Zásady a požadavky při tvoření podnikatelského plánu 
 
Každý podnikatelský plán musí přesvědčit a prokázat, že dané podnikání 
přináší užitek pro zákazníka, a že budou uspokojeny jeho potřeby lépe než u 
konkurence. Jazyk, kterým je psán, musí být stručný, avšak musí obsáhnout všechny 
nezbytné informace. Měli bychom se vyvarovat příliš dlouhým souvětím, které 
čtenáře mohou odvést od podstaty myšlenky. Neméně důležitý je i výběr přídavných 
jmen. Neměli bychom jimi plýtvat, abychom nenarušili hlavní myšlenku. Myšlenky 
by měly být podloženy fakty. Skutečnosti by měly na sebe navazovat, aby byl plán 
přehledný, dále se přidávají grafy, atd. Údaje uvedené v podnikatelském plánu musí 
být pravdivé a reálné. 
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3.4.2 SWOT analýza  
Lze využít pro stanovení strategie podniku, při žádostech o dotace, ke zlepšení 
současného stavu podniku. SWOT analýza, jinak také analýza silných (Strenghts) , 
slabých (Weaknesses) stránek, příležitostí (Opportunities) ,hrozeb (Threats) podniku. 
Vychází z předpokladu, že podnik bude mít zájem dosáhnout maximálního úspěchu s 
minimalizováním slabých stránek a hrozeb a maximalizací svých silných stránek a 
předností.  
Analýza vnitřního prostředí:  
Silné stránky: interní faktory, díky kterým má firma náskok oproti 
konkurenci, specifické dovednosti, schopnosti, flexibilita.   
Slabé stránky: takové stránky, které brání rozvoji firmy, opačné oproti 
silným stránkám.  
Analýza vnějšího prostředí:  
Příležitosti podniku: možnosti, s jejichž realizací se zvyšuje 
pravděpodobnost růstu podniku a účinnějšího plnění 
cílů.   
Hrozby podniku: nepříznivá situace na trhu či změna v podnikovém 
okolí, znamenající překážku pro činnost. Znamenají 
hrozbu zpomalení, či dokonce úpadku firmy. Nutné 
rychle reagovat odpovídajícím způsobem a snažit se 
minimalizovat hrozby.  
Tyto 4 parametry tvoří základní předpoklad pro stanovení strategie projektu 
(marketingové, organizační, personální, BLAŽKOVÁ, 2007, s. 156).  
 
Silné stránky (S) : 
• strategické umístění- přímo u hranic s Rakouskem a 8 km od Znojma 
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• nižší vstupné než u konkurence 
• nové a moderní prostředí 
• velký počet potencionálních klientů 
• velké množství doplňkových služeb 
 
Slabé stránky (W): 
• vysoké provozní náklady 
• ne příliš velká dostupnost veřejnou dopravou 
• absence některých strojů 
 
Příležitosti (O): 
• zavedení doplňkového prodeje  
• možnost cvičit pod dohledem profesionálního trenéra 
• úprava otevíracích hodin podle zájmu klientů 
• vybudování dobrého jména u klientů 
 
Hrozby (T): 
• vznik nové konkurence  
• cenová válka 
• nezájem klientů o navštěvování  fitness wellness centra 
• nemožnost obnovovat fitness centrum podle nejnovějších trendů 
 
Hodnocení silných a slabých stránek, rizik a příležitostí:  
Je zřejmé, že pokud má být fitness centrum úspěšné, musí být jeho služby 
velmi kvalitní a cenově zajímavé pro budoucí klienty. Proto jsem přistoupila na 
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snížení ceny vstupného pod úroveň konkurence, i za cenu pořízení zcela nového 
fitness centra, které bude vybaveno nejmodernějšími přístroji. Pokud ovšem má být 
fitness centrum úspěšné, potřebuje mít k dispozici i schopný personál, který navíc 
budou tvořit studenti, avšak s potřebným vzděláním, kteří jsou levnější než ostatní 
pracovní síla.  
Tato strategie vychází především z mého letitého navštěvování fitness center a 
aktivního zapojování se do cvičení a to nejen soukromě, ale také komerčně.  
V počátku fungování fitness centra zřejmě bude nevýhodou, že bude pro 
klienty neznámé.  Budeme muset přesvědčit o poskytovaných kvalitách. V první fázi 
bude muset být vynaloženo velké úsilí na propagaci projektu, aby se dostal do 
povědomí budoucích klientů.  
Omezené prostory a neúplný sortiment doplňkových služeb limituje fitness 
centrum pouze na méně náročné uživatele, proto bude důležité vybudovat si s těmito 
zákazníky kvalitní a stabilní vazby.  
 
3.4.3 Průzkum v daném okolí na možné využívání fitness wellness 
centra 
 
Abychom zjistili možné pozitiva , negativa a návrhy řešení, sestavili jsme anketu , 
jak v češtině, tak v němčině a ptali jsme se pohraničních obyvatel v Hnanicích, Retzu 
a ve Znojmě, jak často by fitness a wellness využívali. Dotazovali jsme se 150 lidí. 
 
 
 Položené otázky a jejich výsledky v procentech: 
 
Anketa / Der Fragebogen 
 
1) Kolik vám je let? 
Wie alt sind Sie? 
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Graf č. 1: Věk dotazovaných 
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2) Odkud jste? 
Wo wohnen Sie?  
 
Graf č. 2: Vzdálenost bydliště 
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3) Pohlaví? 
Das Geschlecht? 
 
Graf č. 3: Pohlaví dotazovaných 
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4) Preferujete smíšené , nebo oddělené fitness wellness? 
Bevorzugen Sie gemischte oder abgesonderte FitnessWellness? 
 
Graf č. 4: Preference druhů fitness 
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5) Věnujete se nějakému sportu aktivně? 
Betrieben Sie ein Sport aktiv? 
 
Graf č. 5: Sportovní aktivita dotazovaných 
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6) Jak často navštěvujete fitness wellness? 
Wie oft besuchen Sie die Fitness Wellness? 
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Graf č. 6: Současné navštěvování dotazovaných wellness a fitness 
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7) Preferujete cvičení s trenérem, nebo bez trenéra? 
Bevorzugen Sie das Training mit dem Trainer oder nein? 
 
Graf č. 7: Preferování cvičení s trenérem nebo bez trenéra 
68
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Bez trenéra
 
 
8) Je ve vašem okolí nějaké fitness wellness? 
Gibt es in Ihre Umgebung eine FitnessWellness? 
 
Graf č. 8: Wellness a fitness centra v okolí 
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9)   Navštěvujete Spa? 
  Besuchen Sie Spa? 
 
Graf č. 9: Četnost navštěvování Spa 
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10)   Jaká je vaše představa o ceně? 
  Wie ist Ihre Vorstellung um der Preis? 
 
Graf č. 10: Představa o ceně vstupenek 
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11)   Užíváte nějaké výživové produkty? 
  Benutzen Sie eine Sportnahrung? 
 
Graf č. 11: Používání výživových produktů 
59%
41%
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12)   Chcete zlepšit Vaši kondici? 
  Mochten Sie Ihre Korper kondition ver bessern? 
 
Graf č. 12: Zlepšení kondice dotazovaných 
24%
76%
Ano Ne
 
 
 Z provedeného průzkumu v blízkém okolí vyplívá, že více jak polovina 
dotazovaných jsou ve věku 20-30 let a nacházejí se v lokalitě do 10 kilometrů od 
našeho fitcentra. V našem průzkumu jsme se ptali 103 mužů a 47 žen, z nichž 92% 
preferuje smíšené fitness a 8% upřednostňuje oddělené fitness centrum. Více jak 
43% se sportovní aktivitě věnuje aktivně, 37% příležitostně a 20% pasivně. 
35% dotazovaných nenavštěvuje fitness nikdy, ale zbývajících 65% alespoň 1* týdně 
tyto centra navštěvují, z nichž 55% preferují cvičení bez trenéra a 45% preferuje 
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cvičení s trenérem. 75% dotazovaných se vyskytuje v blízkosti nějakého 
konkurenčního centra fitness, nebo wellness, 25% nikoliv a 71% navštěvuje Spa a 
29% nikoliv. Cenu si představuje 43% do 90 korun za hodinu, 41%  90-110 korun za 
hodinu a 16% by nevadila částka převyšující 110 korun za hodinu. Většina, to je 
59% nevyužívá výživové produkty a 41% nějaké výživové produkty využívá. A 
nakonec 76% dotazovaných chce zlepšit svoji fyzickou kondici a pouhých 24% je se 
svou postavou spokojena, nebo jen nevyužívá našich služeb. 
 
 
3.4.4 Předpokládaná otevírací doba 
 
OTEVÍRACÍ DOBA: 
 
Fitcentrum:  Pondělí:  9:00 – 21:00  
                    Úterý:     9:00 – 21:00 
                    Středa:   9:00 – 21:00 
   Čvrtek:   9:00 – 21:00 
   Pátek:     9:00 – 21:00 
   Sobota:   9:00 – 21:00 
   Neděle:   9:00 – 21:00 
 
 
Wellness:  Pondělí:  13:00 – 22:00  
                 Úterý:     13:00 – 22:00 
                 Středa:    13:00 – 22:00 
         Čtvrtek:   13:00 – 22:00 
        Pátek:     13:00 – 22:00 
        Sobota:   13:00 – 22:00 
        Neděle:   13:00 – 22:00 
 
Kavárna:  Pondělí:  9:00 – 20:00  
                Úterý:     9:00 – 20:00 
                 Středa:    9:00 – 20:00 
                Čtvrtek:   9:00 – 20:00 
       Pátek:     9:00 – 20:00 
       Sobota:   9:00 – 20:00 
       Neděle:   9:00 – 20:00 
 
 
Dětský Koutek:  každý všední den 8:00 – 14:00 
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3.4.5 Požadavky na zaměstnance 
 
Nároky na zaměstnance budou srovnatelné jako u každého sportovního 
zařízení. Budeme požadovat zkušenosti a znalosti v oblasti, na jakou budeme chtít 
zaměření daného budoucího zaměstnance. V našem fitness wellness centru 
potřebujeme následující zaměstnance: 
 
2x uklízečku 
2x trenéra do fitcentra 
2x soukromého trenéra dle požadavku klientů 
2x recepční 
1x osobu na hlídání dětí do dětského koutku 
2x obsluhu do kavárny 
 
Požadavky na uklízečky:  
• Výuční list 
• Základy německého jazyka 
• Komunikativnost 
• Podstoupení školení o údržbě příslušenství a náčiní ve wellness a 
fitness, které je hrazeno zaměstnavatelem 
• Základy němčiny 
 
Požadavky na trenéry: 
•  Sportovní gymnázium, nebo Vysoká škola se zaměřením na zdraví   
životní styl, cvičení, anatomii lidského těla a sport jak takový 
• Certifikát, nebo osvědčení na specializovaného trenéra 
• Znalost jak anglického, tak německého jazyka na dobré úrovni 
• Komunikativnost 
• Praxe v oboru 
 
Požadavky na recepční: 
• Střední škola s maturitou 
• Komunikativnost 
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• Znalosti účetnictví 
• Znalosti anglického a německého jazyka 
• Počítačová gramotnost ( office ) 
 
Požadavky na hlídání dětí: 
• Střední škola se zaměřením na pedagogiku 
• Praxi v oboru 
• Znalost anglického a německého jazyka 
• Komunikativnost 
 
Požadavky na baristy do kavárny: 
• Výuční list se zaměření kuchař, číšník 
• Praxe v oboru 
• Komunikativnost 
• Znalost anglického a německého jazyka 
 
 
Tyto požadavky jsou aktuální dnešní době a spousta zařízení si nemůže dovolit 
nekvalifikované osoby bez praxe za účelem vyššího zisku. 
Jde nám o spokojenost klientů, kterou dosáhneme kvalitou našeho zařízení, ale i 
kvalitou našich pracovníků. Bez spokojenosti se klienti na dané místo nevracejí. 
 
 
3.4.6 Předpokládané měsíční náklady na údržbu a provoz centra 
 
Náklady spojené s provozováním fitness centra budou především představovat 
mzdy pracovníků ve fitness centru a mzdy osobních trenérů.  V počátku bude značná 
část vynaložena na vlastní nákup posilovacích strojů a dalších cvičebních pomůcek. 
Zde se bude jednat o částku, kterou budeme muset uhradit z vlastního rozpočtu.  V 
dalších několika letech lze předpokládat, že se náklady budou skládat pouze z mezd, 
nákupu doplňkového zboží a platby hypotéky, která by byla ve výši 50.000.000 Kč 
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(viz. 3.2.7). Platba by byla 185.271 Kč měsíčně po dobu 30 let a úrokovou sazbou 
1,89%. 
Díky kvalitnímu vybavení fitness wellness centra a dlouhé záruční doby 
deklarované u většiny dodavatelů tohoto vybavení se v příštích několika letech 
nepočítá s žádnými náklady spojenými s údržbou a obnovou fitness centra. V případě 
nutnosti investic budou náklady hrazeny ze zisku fitness centra, který připadá 
majiteli.  
 
 
Náklady za zaměstnance: 
Trenér do fitness centra: Trenéry budeme požadovat dva, kteří se budou střídat 
krátký, dlouhý týden. Trenéři budou mít průměrně 40 hodin týdně a jejich mzda bude 
činit 90,-/ hodinu, což činí měsíčně necelých 15.000 Kč. Trenéři budu mít možnost 
wellness  a fitness navštěvovat mimo pracovní dobu zadarmo. 
Osobní trenéři: Osobní trenéry budeme požadovat také dva, ale s tím, že si 
budou chodit dle požadovaných objednaných klientů. Za hodinu budou vybírat 200,-, 
z toho nám budou dávat 25%, což je 50,- na hodinu. Tím pádem za trenéry nemusíme 
platit a budeme mít z jejich cvičení menší provizi. 
Náklady na uklízečky: Uklízečky se budou střídat také jako trenéři dlouhý a 
krátký týden a budou mít 65,-/hodinu, tím pádem jejich měsíční přibližná mzda bude 
činit necelých 11.000 Kč. 
Náklady na recepční: Recepční se budou také střídat, aby odpovídalo 160 
hodin měsíčně a placeno jim bude 80,-/hodinu, tím pádem měsíčně na jednu mzdu 
bude vynaloženo 13.000,- a recepční budou mít také možnost navštívit mimo pracovní 
dobu prostory zcela zdarma 
Náklady na hlídání dětí: Jedná se o 30 hodin týdně pro jednu osobu, které se 
bude platit 70,-/hodinu, tím pádem měsíční mzda bude činit necelých 9000,-. Bude to 
formou brigád nejspíš pro studentky na vysoké škole. 
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Náklady na obsluhu do kavárny: Na obsluhu se budou také střídat dva 
zaměstnanci, kterým se bude platit 75,-/hodinu, tím pádem měsíčně opět budou 
náklady kolem 12.000,- a zaměstnanci kavárny mimo pracovní dobu budou mít 
možnost také zdarma navštívit naše prostory. 
Náklady pro výuku různých sportovních aktivit jako jsou břišní tance, kruhové 
tréninky a podobně se zatím do nákladů nezahrnou, protože ze začátku si to majitel 
provozuje sám. 
Celkové náklady na zaměstnance:  
Trenéři 30.000 Kč                                                                           
Opatrovnice dětí  
Recepční 
Obsluha kavárny  
Uklízečky  
9.000 Kč 
26.000 Kč  
24.000 Kč 
22.000 Kč 
 
Celkové měsíční náklady na zaměstnance jsou 110.000 Kč. 
 
Ostatní měsíční náklady spojené s provozem a realizací: 
Náklady na elektřinu     20.000 Kč 
Náklady na vodu      5.000 Kč 
Náklady na údržbu strojů    dodavatel 
Náklady na dokoupení různých 
 materiálů a doplňkového zboží    5.000 Kč 
Platba hypotéky     185.272 
Celkové ostatní měsíční náklady jsou 215.272 Kč. 
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3.4.7 Předpokládané měsíční zisky z provozu centra 
 
Pokud by nám došlo 120 osob denně z nichž 80 do fitness a 40 do 
Wellness činí to měsíčně: 
 
• Wellness: 150 Kč/osobu x 40 osob x 30 dní = 180.000 Kč/měsíc 
• Fitness: 100 Kč/osobu x 80 osob x 30 dní = 240.000 Kč/měsíc 
 
Pronájem masážních místností. Odborný konzultant ve fetness bude mít 
denně zhruba 5 zákazníků. Kruhový trénink bude 2 x denně s 15 osobami. 
Pilates bude probíhat také 2 x denně s 15 osobami stejně jako Orientální tance. 
• Masáže: 2 x 9.000,-/měsíčně = 18.000 Kč/měsíc 
• Odborné konzultace: 5 osob x 550 Kč x 30 dni = 55.000 Kč/měsíc 
• Kruhový trénink: 2 x15 osob x 90 Kč x 30 dní = 81.000 Kč/měsíc 
• Pilates: 2 x 15 osob x 80 Kč x 30 dní = 72.000 Kč/měsíc 
• Orientální tance: 2 x15 osob x 90 Kč x 30 dní = 81.000 Kč/měsíc 
 
Celkové měsíční výnosy: 727.000 Kč 
 
Abychom docílili výnosů, musí do našeho Fitcentra chodit průměrně 14 
osob za hodinu  
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4 ZÁVĚR 
 
 
Cílem této bakalářské práce bylo zpracovat podnikatelský záměr na možnou realizaci  
fitness a wellness centra v obci Hnanice poblíž rakouských hranic. 
Vzhledem k tomu, že fitness a welness , na kterou je podnikatelský záměr zaměřen je 
moje vlastní realizace a jak se dozvíme, nebude dostatek finančních prostředků, budu se 
pokoušet získat možnost financování z evropských fondů a mých vlastních známostí.  
 V úvodu jsem uvedla teoretické poznatky, které mi pomohly zorientovat se v dané 
problematice. Mimo jiné jsem se zajímala, jaké náležitosti by měl obsahovat kvalitní 
podnikatelský záměr a jaký je jeho význam, aby se vše vyřešilo, co nejlépe a nejkvalitněji.  
Než jsem zvolila konkrétní místo pro realizaci podnikatelského plánu, oslovila jsem 
starosty obcí poblíž hranic a čekala na jejich vyjádření. Ze tří oslovených obcí, kterými byly 
Havraníky, Hnanice a Přímětice, se zpětnou vazbou ozval starosta obce Hnanice s návrhem 
pozemku na pronájem či prodej, což byl ten nejideálnější možný návrh. 
Praktická část je již zaměřena na konkrétní problematiku tvorby podnikatelského 
plánu. Jsou zde vypracovány podklady pro podnikatelský záměr. Jsou zde uvedeny výsledky 
analýz konkurence, poptávky, dále je zde uvedena a zpracovaná SWOT analýza. 
 V praktické části je řešená otázka umístění fitness centra a jeho personální obsazení.  
 Značnou část praktické části zabírá finanční analýza. Zde jsem uvedl předpoklad 
celkových nákladů spojených s realizací fitness wellness  centra.  Součástí je také 
dlouhodobější odhad vývoje výnosů a nákladů pro budoucí provoz.  
Na závěr bych chtěla říct, že dle mého názoru má fitness wellness centrum reálnou 
možnost být úspěšně provozováno, při dodržení podmínek uvedených v této práci. Avšak 
získat tolik potřebný kapitál z dotačních fondů Evropské unie je velmi složité a časově 
náročné, ale pokusím se je zrealizovat. Dále také, co se týče podnikatelské půjčky a kontaktů 
v mé blízkosti, by se projekt v budoucnosti samozřejmě zrealizovat dal. 
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TĚLOCVIČNA I.
155m2
+SKLAD 20m2
TĚLOCVIČNA II.
155m2
+SKLAD 20m2
WELLNESS
290m2
+BALKONY 90m2
TECHNICKÉ
ZÁZEMÍ
Příloha č.3
  VÝKRES:
1. nadzemní podlaží
  NÁZEV VÝKRESU:
Petra Nasadilová
  VYPRACOVAL:
MTK3
  OBOR:
2015/2016
  ROK:
MĚŘÍTKO 1:100






